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所收字数 所补字数 小韵数 增补小韵数
平声 20 225 10 598 1 327 117
上声 10 542 5 832 1 107 198
去声 12 094 6 846 1 265 190
入声 11 072 5 772 787 109



































































































































中国古典诗用韵和去声 105  | 
《丁香》(卷十 ) 去声：艳、㮇。
《三韵三篇·其三》(卷 14) 去声：啸、笑。








































平声 上声 去声 入声 其他 总计
平声 10 17 20 30 2 79
上声 27 1 2 5 1 36
去声 21 3 1 6 0 31
入声 36 7 3 2 0 48
其他 3 0 1 0 1 5
总计 97 28 27 43 4 119





























































平声 上声 去声 上去 入声 其他 总计
平声 14 60 30 24 67 0 195
上声 65 1 0 0 4 1 71
去声 29 2 0 0 0 2 33
上去 20 0 0 1 2 1 24
入声 80 4 1 1 1 1 88
其他 2 1 0 0 0 0 3
总计 210 68 31 26 74 5 414

























































































育》（Christiani Pueri Institutio）、伊拉斯谟（Desiderius Erasmus，约 1466—1536）的《儿童礼仪》（De Civilitas 
Morum Puerilium）等书，较早地将欧洲教育学知识传入我国。《今注》分为两部分，第一部分为研究性内容，
包括《晚明耶稣会士高一志生平》《高一志教育思想的背景》《对〈童幼教育〉来源文献及其结构的考证》《〈童
幼教育〉与文艺复兴教育》《〈童幼教育〉与朱熹〈小学〉》《关于〈童幼教育〉不同版本的考证及〈童幼教育今注〉
的说明》，对高一志及《童幼教育》做了多方面的研究。第二部分为《童幼教育》全文校注，以法国国家图书馆
藏明末刻本为底本，以今藏台湾辅仁大学、已影印入《徐家汇藏书楼明清天主教文献》的清抄本为校本。注释
内容主要包括人名地名考证、古典来源与文艺复兴来源、与高一志其他著作的关系、与中国思想的比较。全书
之末附录《高一志生平年表》、马相伯《童幼教育跋》等内容。本书为梅谦立教授继《天主实义今注》之后，完
成的西学汉籍今注系列第二种，整理的精细程度与研究的深度，均超出前人，但也存在一些不足之处。如在版
本研究方面，本书只提及了有明刻本、清抄本与民国间印本，其中明刻本以其中有“大明”字样而得知其刊刻
时代。但在此之外，梵蒂冈图书馆还藏有两种版本：一为清代修板重印本，即将明刻本之“大明”挖改为“中
国”，又修订少量错误而成者。二为清代翻刻本，即据修板重印本重刻者。这两个版本，该书即未言及，尚可
在其基础上做进一步研究。（谢辉）
